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לוכה ךס תיללכ תוכנ הדובע יעגפנ הביא יעגפנ
1םימותיו תונמלא לוכה ךס תיללכ תוכנ הדובע יעגפנ הביא יעגפנ
1םימותיו תונמלא
132 86 26 7 13 17,012 11,038 3,383 951 1,640
2,859 1,964 535 135 225 22,051 15,148 4,126 1,735 1,041
22,465 14,957 3,279 1,314 2,915 68,565 45,650 10,008 4,010 8,897
55,337 38,926 6,678 4,823 4,910 96,295 67,738 11,621 8,393 8,544
122,183 85,248 23,893 5,582 7,460 156,290 109,045 30,563 7,140 9,542
177,871 108,826 18,397 41,699 8,949 209,580 128,226 21,677 49,133 10,544
192,201 118,560 17,956 48,114 7,571 220,653 136,111 20,614 55,236 8,692
196,090 127,267 19,626 40,433 8,764 215,230 139,689 21,542 44,379 9,619
234,337 152,568 25,230 45,088 11,451 248,952 162,084 26,804 47,900 12,165
248,700 166,000 26,761 43,631 12,308 257,281 171,727 27,684 45,136 12,733
196,924 121,338 23,410 40,524 11,652 196,924 121,338 23,410 40,524 11,652
67,364 45,184 7,503 11,410 3,267 66,927 44,891 7,454 11,336 3,246
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